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Izvorni znanshteni rad
Dr. sc. Vinicije B. Lupis
O DJELATNOSTI DUBROVACKOGA ZAKLADNOG ZAVODA
OPERA PIA (BLAGA DJELA) I JAVNE DOBROTVORNOSTI
U Dubrovadkoj Republici odavna su se osnivale razne dobrotvorne
zaklade. MoZemo ih pratiti od XIV. stoljeia nadalje. Upravu nad zakladama
preuzeli su tezorijeri koji su upravljali financijama drLave i Gospe Velike.
Riznidari Gospe Velike (Tesorieri di S. Moria Maggiore) i punomoinici
Gospe Velike (Procuratori di S. Maria Maggiore), koji su kao drlavni rizni-
dari spomenuti u Statutu od 1272, svojom su djelatno5du vezanr uz podetke
Opere PUe.
Njihove su se duZnosti ponekad ispreplitale. Prvotna im je duZnost
bila karitativna, poput skupljanja novca za dubrovadku sirotinju. Razvojem
drZavnog aparata komune, a potom Republike, oni su postali i drZavni
rizni(ari i ubrajali su se medu najvalnlje magistrate, birane glasovanjem u
Velikom vijecu, i to samo medu vlastelom. Isprva su bila dva, a zatrm tri, s
promjenjivim mandatom. Najprije su birani doZivotno, a potom su, kada se
povedao opseg poslovanja i odgovornosti, imali krace trajanje mandata. Nji-
ma su bili poddinjeni sluZbenici blagajne i tajnik, koji su birani iz redova pu-
dana. Kao drLavni magistrati vodili su sve novdane poslove i bili odgovorni
za sve zaklade, dime je zakladni5tvo bilo pod drZavnim patronatom. Od toga
je nastala ustanova nazyana latinski Opera pia, hrvatski Blago djelo, kojom
su upravljah tezorijeri - riznr(,ari Gospe Velike. Danas se ne moZe odrediti
todan nadnevak njezina postanka jer je ovaj zbir zaklada nastajao postupno,
ali se kao najstartja zaklada moLe uzeti Nale Cherse Sergija iz 1348. godine,
i tako se moZe reci da je rrjed o dobrotvornoj instituciji starrjoj od 650 go-
dina. Zbir vi5enamjenskih zaklada pod jedinstvenim nazivnikom Opera pia
vaLnaje i osobita institucija dubrovadke povijesti, i ona je bila jedina drLav-
na institucija koja jr.r je nadLivjela. Odredena povezanost s drZavnom poli-
tikom, ali i pokroviteljstvo Dubrovadke Republike koja je jamdila izvr5enje
oporudnih L,elja, uvjetovali su da je Opera pio bIIa i vi5e od karitativne i hu-
manitarne ustanove. Tijekom stoljeia Sirila je svoju djelatnost, a mijenjala se
i zakonodavna vlast koja je uredivala djelovanje zaklade. O radu zakladnog
zavoda Blaga djela dosad se nedostatno pisalo, a tome je najvjerojatnlje raz-
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log nesredeno i naoko neatraktivno arhivsko gradivo uglavnom novdarskog
karaktera.'
Dubrovadki Statut 1272. imao je ustanovu kamerlenga koji su uprav-
ljali tom imovinom. Pomoi su dijelili doznakama koje je odredivalo Malo
vijece, a potpisivao je tajnik Republike. Zakonom od 20. studenoga 1333.
postavljena su tri blagajnika jer se imovina poveiala.Taj je fond Opere pije
postao znatan, tako da je u novdanim potrebama Dubrovadka Republika
uztmala u fondu zajmove.
Imovina Opere pije uglavnom se sastojala od najamnina i zakupa, te
kamata glavnica uloZenih u inozemstvu. U Dubrovniku je 1540. godine up-
ravo od toga novca sagradena bolnica (Domus Christi). Tijekom dugog tra-
janja donesena su dva zakona, od 17. svibnja 15 n.2 i od,29. srynja 1560,3
koji su duZnost blagajnika smanjili s doZivotne na petogodi5nje razdoblje uz
postavljanje nadglednika (sopraintedenti).Uztoje u XVI. stoljedu rastao i
broj zakladnih nekretnina i glavnica poloZenih u stranim bankama, pa je
Opera pia rmala sve sloZenije radunovodstvo. Iznimno je vai.an zakon iz
1425 koji odreduje odnose i obveze medu nasljednicima, dopunjavajudi sta-
tutarne odredbe iz 1272. godine. NeaZuriranje podataka, prezauzetost riznida-
ra i uni5tenje jednog dijela poslovnih knjiga 1667. godine dovelo je do ne-
reda u poslovanju. Godine 1768. Dubrovadka Republika provela je financrj-
sku reformu, p& je tako uvedeno poslovanje s dvjema knjigama (Libri entra-
/i) u koje su se svakog listopada trebali upisivati predvideni prihodi od na-
jamnine, zakupnine, livela, kamata na poloZeni novac i prihoda od glavnica.
Od 1793. blagajnici su svake godine morali pred Senatom izlolitt poseban
proradun svih javnih prihoda, a poglavito Opere pie, drli je tajnik Marko
' Fragrnentarno su o Blagom djelu pisali: Konstantin Vojnovic, Driavni rizniiari Re-
publike Dubrovqike, Rad IAZU, CXXVII, Zagreb, 1896; tstt, Dodatak raspravi: DrZav-
ni rizniiari republike Dubrovaike, Starine JAZU, XXVIII, Zagreb,1906; Pravilnik Bla-
gog Djela u Dubrovniku, Dubrovnik, 1935; Vinko Ivandevii, Dubrovaiki polozi u ino-
zemstvu pred pad Republike, Anali Historijskog odjela Centra za znanstveni rad JAZU u
Dubrovniku, XIII. - XIV, Dubrovnik, Igl6. Sdepan iosi6, Dubrovaiki zaklarJni zavod
Opera Pia (Blaga Djela) XIV-XX stoljece - povijesni prlkaz sastavljen za Gradsko pog-
lavarstvo (netiskano); Vinko Foretic, Druityene sluZbe, privredne organizacije - netis-
kani arhivski vodic DrZavnog arhiva u Dubrovniku; Vinicrje B. Lupis, Prilozi poznava-
nju dobrotvorne djelatnosti dubrovaikog zakladnog zavoda Opera pia (Blaga djela) i
Javne dobrotvornosfi, Dubrovnik, 4, Dubrovn1k,2004, 27I-299; isti, O oporuci Mata
Marojeva Gradija, Dubrovnik: dasopis za knjilevnost i znanost, 4, Dubrovnik, 2005,
30 1-304.
2 Branislav M. Nedeljkovii, Liber Croceus, SANU, XXIV, Beograd, lgg7. (Cap. 217.
Ordo pro elligendis dominis thesaurariis ecclesie Sancte Marie pro quinquenio ex omni-
bus ffitiis et procuris.).'B. M. Nedeljkovii, o. c, 1997. (Cap. 280. Provedimentunformatum super thesauraria
civitatis).
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Milli Boikovic u tri navrata (1778, 1781,1782.) obradio i bilancirao cjelo-
kupnu imovinu zaklade.U Libru delle antiche memorie iz 1781. on je opisao
postanak svake zaklade na temelju oporuka darovatelja, iznos i tijek raspo-
laganja glavnicom i godi5nji prihod. Blagajnici Opere pie u tu su knjigu
upisivali dohotke sve do 1856. godine, a prva Bo5koviieva knjiga iz 1778.
opisuje stanje prihoda i zajednldke zaklade. Na temelju Bo5koviievih kojiga
Antun Ker5a je podetkom XIX. stoljeia sastavio Registar Opere pie, a trje-
kom XX. stoljeia sastavljen je joS jedan 1931. godine, iz kojeg donosimo
tab 1 idni pr ikaz zaklada:
" DrZavni arhiv u Dubrovniku (dalje DAD), Arhiv Blagog djela (dalje ABD), Registar
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A+ . Sorgo, Marija
Nikole Gauee
Sorgo, Marija Test. Not.
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destica zgrade
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b , c
s Anica Bo5kovi6, dubrovadka pjesnikinja i sestra Rudera Bo5kovica, u svojoj je oporu-
ci od 19. lipnja 1803 ustanovila istoimenu zakladu. Zaklada se sluZbeno zvala,,Fonda-
zione di Anrza filia Nicolao Boscovich a Ragusa". Ova je zaklada bila vi5edijelna i vi5e-
namjenska. Kada je zaklada otpodela s radom, ne moZe se pouzdano re6i. Njezino je
redovito djelovanje zasigurno vezano za po(,etak austrijske uprave. Neki su legati bili
realizirani vei 1804,Sto je u skladu s oporudnim odredbama. Zaklada se sustavnije moZe
pratiti od 1826. godine, a djelovala je tijekom austrijske uprave i nakon toga. Ukupni
iznos-glavnica i godi5nja dobit dijelila se na osam, a ponekad i na sedam nejednakih
dijelova. Rrjed je o sljedeiim legatima ove sloZene zaklade:
l. Zaklada vjere (Fondo di religione)
2. Zaklada sestrama Ba5ii (Fondo alle sorelle Basich)
3. Zaklada crkvi Svih svetih (Fondo al Chiesa Tutti Santi Domino)
4. Zaklada Nikoli Bo5kovii i potomstvu (Fondo di Nicolo Boscouich e discendenti)
5. Zaklada ocima Male Braie (Fondo ai Padri di S. Francesco per canone)
6. Potrebitim potomcima obitelji Bo5kovie @i Poveri dellafamiglia Boscouich)
7. Obitelj ima Antun rna r Lazarina (F amiglie,, Antun in i " e,, Lazzarini ")
8. Starijim i neudanim djevojkama (Alle Zitelle attempate e vergognate).
(vidi: Marijan Sivric, Zaklada Anice Boikovic s osvrtom na legate obitelji Boikovic u
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t 4 7 t .
o Bernard Giorgi (Dorclii) (1621- 1687), vjerski pisac, Skolovao se u Rimu gdje je stu-
pio u isusovadki red. U Rimskom kolegiju zavr5io je filozofski i teolo5ki studij da bi se
1648. vratio u Dubrovnik, gdje je do kraja Livota obnosio duZnost nadbiskupova tajnika i
bio arhidakonom. Oporudio je najveii dio svoje imovine siromaSnima i potrebnima.
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okuZenih
dubr. vlada god.1672. dest. zgr. 908.
Z.U. 18. -  kui ,
ul. Baljevini
(Giorgio Baglivi)
br .796. a.  b.  c.
36. Oci franjevci dest. zgr. 2169.
Z.U. 18. - kuia,
Antuninska br.
179; (,est. zgr.
2270. Z.U. 18. -
kuia , Ulica Vida
br.79; dest. zgr.
2186 .  Z .U .  18 .  -
ku6a, ul.
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38 . Sorgo, Marija Sorgo, Marija Test. Not.
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39 . Feregia, Luka Feregja, Luka Zakladno
pismo 1.V[I
r9t7.
40. Caboga, Ivan Caboga, Ivan Zakladno
pismo l6.XI.
1832.
4 t . KerSa,
StjepanT
Ker5a, Stjepan Test. Not.
Tes t .  Not .9 .
rx. 1860.
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5 1 . Stoli i. Jele Stolii. Jele Zakladno
pismo 28.IX.
1897.
dest. zgr. I 140,
I I4 I ,  1142 ,  I  150 ,














'Stjepan Keria (KrSa, Chersa), brodovlasnik (1753 - 1830). Vidi: Vinko Ivandevii,
Stjepan Keria - dubrovaiki brodovlasnik rodom s Peljeica na prelazu 18. i 19. st., Ana-
li, XXI, Dubrovnik, 1983; Sdepan i Nenad Vekarii, Tri stoljeca peljeikog brodarstva,
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63. Darsa, Toma Darsa. Toma Test. Not.
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67 . Franchi, Pava Franchi, Pava Test. Not.















f .  135.
8 Marijan Sivrii, Andrijaievic, stari hercegovaiki rod u Dubrovnihr, MotriSta, 14,
Mostar, 1999;rsti, Migracije uz Hercegovine na dubrovaiko podruije (1667. - 1808.),
Mostar, 2003.
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7 5 . Baeni. Marko Baeni,
Marko
Test. Not.
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80. Stolna crkva drZavni
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t793.  f .  176.
84. Roussi, Karlo Rouss,
Karlo
Oporuka 4.IX.
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86. Radanni, Ilija Radann,
Il i ia
Test. Not.
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n Dr.o Kdrbler, Zivot i knjiievni rad biskupa Nikole Brautita Lopudanina (1566. -
I 63 2.), Rad JAZU, 192, Zagreb, 19 12.
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89. Bani, Nikola Bani. Nikola Test. Not.
1793. f .  43.
( ,esI .  zgr.334,
335,336, zemlji-
lte 522, 524. Z.U.
18. -  kuia,  u l .
S i roka  br .  l3 l .
90. Giganti
Pavle
Giganti. Pavle Test. Not.
167 5 .  f .
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d
'o Miho Pracat (1528 - 1607), znameniti dubrovadki pomorac, istodobno je i iznimno
imuina osoba i dobrotvor. Uz naslijedenu je irnovinu i sam, osobnim i vrijednim radom
u pomorstvu i pornorsko-trgovadkom prometu, stekao golemo bogastvo. Zama5ne nov-
dane pologe ostavio je u Genovi, Rimu i Napulju. Kako nije imao izravnih potomaka,
sve Sto je stekao i dime je raspolagao ostavio je institucijama na prostoru Republike,
uglavnorn u dobrotvorne svrhe. Najveci dio novdanih pologa ostavio je u Napulju, i to je
povjerio BratovStini sv. Marije od Sunja, pri istoirnenoj crkvi na Lopudu. Od dobiti
(karnata) na glavnicu, koja bi trajno ostala netaknuta, spomenuta bi bratov5tina obavljala
odredene isplate, koje je testator oporudno odredio:
l. Iznos od 20 Skuda isplatilo bi se godiSnje za kupnju btlelih svijeia za procesiju
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2. Za sve(,enika koji bi svakodnevno govorio svetu misu u njegovoj kapelici na Lo-
pudu za duSu njegovu i njegovih predaka, isplaiivalo bi se godi5nje 40 Skuda.
3. Bratov5tina bi davala godi5nje 20 Skuda Sv. Mariji od Spilice za (,etirr tjedne mi-
se, koje bi se odrZavale pred oltarom u spomenutoj crkvi, a za dusu njegovur i tU.-
govih predaka.
4. Dominikanskom samostanu sv. Nikole na Lopudu plaialo bi se l0 Skuda na godi-
nuza dvije tjedne mise za du5u njegovu injegovih predaka.
5. Ostale dobrotvorne nakane M. Pracata, utvrdene oporukom, bile su i ove:
6. Oslobodenje svojih kmetova u Prirnorju od obveza i dugova.
7. Oslobodio je siroma5ne stanovnike Kolodepa od davanja odredenih prihoda Zup-
niku, Sto bi se naknadilo od dobiti napuljske glavnice, u iznosu od 30 Skuda go-
diSnje.
8. Ostavio je dio novdane dobiti siroma5nima na Dandama u Dubrovniku, te u Luci
Sipanjskoj, na Kolodepu i Lopudu.
9. Svojirn slu5kinjama osim plaie odredio je po 20 Skuda, a jednoj od njih - Mari, i
godi5nje do kraja Livota po 10 Skuda, ostavljajuii joj i dvije ku6e na Lopudu.
10. Bolnicr Domus Christi u Dubrovniku namijenio je godi5nji iznos od dobiti na
polog u Rimu.
I 1. Narnijenio je i veliki iznos za druge dobrotvorne svrhe.
12. Naredio je BratovStini sv. Marije od Sunja da ostatak od godiSnje dobiti ulole za
otkup robova - dubrovackih podanrka. Za tu svrhu dao je i kucu na Prijekom u
Dubrovniku, Sest kuca na Lopudu, te neka imanja u Primoryu, Sto se ne bi smjelo
jednokratno prodati, vei samo iznamljivati.
13. Prihod na glavnicu poloZenu u Genovi, po smrti njegove Zene Vice, preuzela bi
Republika, ne dirajuii u glavnicu. Vidi: Jorjo Tadii, Miho Pracatovit-Pracat,
Dubrovnik, 1953; M. Sivri6, Legati Samostanu sv. Jeronima u oporukama dub-
rovaikog Notarijata i lokalnih kancelarija, Primorski zbornik, VIII, Dubrovnik,
2001; rsti, Legati crkvama i crkvenim brqtovitinama na otoku Lopudu, Dubrov-
nik. l-2. 2002.
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I  r0 . Sorgo, Antun Sorgo,
Antun
Test. Not.
9 .X I I .  1885.













L .V t .  1912.
dest. zgr. 10. Z.U.
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test .  zgr.2l l5,
2 T T 6 .  Z , U .  6 7 ;
(est .  zgr.2l l3.
2 .U.669.  -  ku ia ,
ul. Plovani skalini
b r .234.
Zbog pljadka5ke politike francuskih vlasti, brojne zaklade gotovo su
posve uga5ene, pa se tijekom XIX. stoljeia zbio proces udruZivanja vi5e zak-
lada. Pred Drugi svjetski ratpostojale su detiri skupine zaklada koje su zbog
jednostavnijeg financijskog poslovanja predodene u detiri skupine: a, b, c i d.
U skupini:
a) Ivan Andrija Resti, franjevci, Ivan, Petar Junije Menze, Zaklada
okuZenih i Matija Androvii - ove zaklade se odnose na nekretnine: dest. zgr.
1425,1426. uZ.U. 18. - kuia u Ulici  sv. Josipa - Ul ica vrata od Celenge br.
507 .
b) Miho Curati, Junije Petar Menze, Udaje triju stali5u, Matija An-
drovii, franjevci, Marin Luccari, Zaklada okuZenih, Sabo Monte Pozza, Uda-
je gradanka, upravni tro5kovi, Zaklada gradskih crkavd, zajedm(ka zaklada -
ove se zaklade odnose na nekretnine: dest. zgr. 1720. Z.U. 1044. zgradau
Izmedu polada br. 368.
c) Zaklada gradskih crkavd, Sabo Monte Pozza, Zajednidka zaklada,
franjevci, Gradski siromasi, Bolnica Milosrda, Ivan Marinov Gozze, Ivan
Andrrja Resti, Udaje triju stali5a, Zaklada okuZenih, Prokuratori Gospe
Velike, upravni tro5kovi, Udaje vladika, Matija Androvid, Ivan Grmoljez, a
" Duro Pulic roden je 14. prosinca 1816, a nakon studija u Bedu zared,enje 18. prosinca
1839. SluZbu je zapo&o kao pomoinik u Zupi sv. Andrije na Pilama, a potom ponovno
ide u Bed gdje nastavlja studij i postiZe doktorat iz teolo5kih znanosti. Poshje rada u
biskupskoj kurij i  1852. bio je profesor vZadru do 1864. kada odlazi u Trentenzarav-
natelja gimnazije. U Trentenu ostaje do svoje smrti 24. svibnja. 1883; Vidi: lvan Simic,
Crkva dubrovaika na pragu treceg tisucljeca (Sematizam), Dubrovnik, 2001.
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ove se zaklade odnose na nekretnine - dest. zsr.63. Z.U.IC44. - kuca na
Kolorini, dest. zem.65l4 Z.IJ.1044. pa5njak.
d) Vlaho Franov Gradi (Test. Not. 1588. f. 130.), Kate Marinova
Gradi (Test. Not. 1620. f.21.), Sigismund Giorgi (Test. Not. 1609. f. 171 .),
Ivan Andrijin Florio (Test. Not. f. 174.), Antun Stjepanov Gozze (Test. Not.
1588. f. 114.), Nikola d'Adamo (Test. Not. 1592. f. 118.), Stjepan Radonjii
(Test. Not. 1585. f. 147.), Pavao Stjepanov Gozze (Test. Not. 1595. f. 146.),
Ivanko Rado (Test. Not. 1573.f.4.), Jerolim Primi (Test. Not. 1568. f.48.),
Todor Sassi (Test. Not. 1582. f. 107.), Nikola Ivani5evii (Test. Not. 1595. f.
40.), Nike Nikolina Nale (Test. Not. 1599. f. 95.), Stjepan Laurenti (Test.
Not. 1585. f. 201.), Andrija Paoli (Test. Not. 1628. f. 60.), Marija Luccari
(Test. Not. 1613. f. 89.), Feli i  Gradi (oporuka u knjizi > f. 12.),Frano Lukin
Sorgo (Test. Not. 1566. u knjizi A.), Vlaho Lucchei (Test. Not. 1595. f. 35.),
Ivan Vitov Gozze (Test. Not. 1666. f. 86.), mons. Basilij Gradi ( u knjizi >
str. 12.),t' Miho Pracat (Test. Not. 1607. f. 96.), Franjevci, Andrija Tripunov
Florio (Test. Not. 1568. f. 107.), Punomoinici Gospe Velike, Dominikanci,
Bolnica Domus Christi, Crkva sv. Vlaha, osam samostana durnanjskih, osam
samostana mu5kih, sedam bratstavd, Legat Mio5a i Bratstvo sveienika sv.
Petra, a ove se zaklade odnose na jedanaest kuia i detiri duiana u gradu
Dubrovniku:
I) ku6e:
sve su sadrZane u2.U.18. p.o.  Dubrovnik:  1.)  dest.  zgr.  1623.7. zemlj i5no
biie, 2.) dest. zgrade 1761.23. zemlji5no biie, 3.) dest. zgr. 1762. u 13.
zeml1. biie,4.) dest. zgr. 1763.12. zeml| biie, 5.) dest. zgr.1752.41. zemlj.
biie,6.) dest. zgrade 1880. 25. zemlj. bi ie,7.) dest. zgrade 1878. 24. zemlj.
b i ie,8.)  dest.  zgrade 1898. 14.zeml1. bi ie,9.)  dest.  zgr.  1627.8.zemlj .  b i6e,
10.)  dest.  zgr.163l .9.zemlj .  b ice, l l . )  dest.  zgr.1893.26.zemlj .  b i ie.
II) ducani: 1.) dest. zgr. 1861.Z.IJ.94. p.o. Dubrovnik f. B. III,2.)
dest. zgr. 7859. Z.U. 95. p.o. Dubrovnik f. B. I.r3
Ovih jedanaest kuca i detiri duiana sagradila je bivSa Dubrovadka
Republika nakon potresa godine 1667. novcem ovdje popisanih ostaviteljA.
Prihod ovih nekretnina dijeli se prema oporudnoj volji pojedinog oporudite-
lja, a postojao je veoma sloZen sustav drjeljenja novdanih prihoda po zakla-
dama. U ovom registru zakladd Blagog djela izostavljeni su novdani pokaza-
telji, a tada je cjelokupna imovina bila procijenjena 1931. godine na
' ' Ivan Sirnii, o.c, 2001. Benediktinac Bazrhje Gradii, vrsni teolog i znalac grdkog jezi-
ka bio je stonskim biskupom od 1584. do 1585. godine.
'3 DAD, ABD, Registar zaduLbindBlagog Djela u Dubrovniku od 30. travnja 1931.
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1.200.000 dinara Kraljevine Jugoslavlje,uz godi5nji prihod od252.112. dina-
ra.
Valja pripomenuti da se Opiina Dubrovnik trjekom razdoblja austnj-
ske vlasti, kada su se novdani fondovi Opere pije polagano oporavljali, nov-
dano potpomagala upravo rz njih, slijedeii staru dubrovadku tradiciju da se
ne zaduluje kod stranih novdanih zavoda. Tako je na sjednici Opiinskog
vijeca 14. kolovoza 1895. odludeno da se podigne zajam u iznosu od 180.000
fiorina kod Opere pije u svrhu Domobranske vojarne u GruZu.ra
Medu obveznicama koje je posjedovala ova zaklada treba nabrojiti:
obveznice austrijskog drLavnog duga, obveznice austrijskog ratnog zajma,
obveznice zajma grada Beda, obveznice austrijskog Bover credita, obveznice
drZavnog investicijskog zajma, obveznice zajma grada Trsta, obveznice
e eske zemaljske banke, obveznic e Credito fond Istriano i obveznice opcin-
skog vjerozakonskog zav. Gornje Austrije.
Odito pogre5no ulaganje u vrijedonosne papire dovelo je do velikog
smanjenja novdanog priljeva u zbir zaklada, a osnova zaklade Opera pia
ostale su nekretnine u gradu Dubrovniku i ovdje neiskazane nekretnine u
inozemstvu i dragocjenosti pohranjene u sefu Zaklade.
Danas se u DrZavnom arhivu u Dubrovniku u arhivskoj seriji 10.1
Oporuke (novi broj I2.l) 195.a. nalazi Knjiga legata (1481.-1920.) koja ne
pripada ovoj arhivskoj seriji, vei je poslije Drugog svjetskog ruta tzdvojena
tz arhiva Opere pije i ovdje pridruZena. S unutraSnje strane korica stoji uputa
da su ove oporuke iz vremena Dubrovadke Republike ovjerovljeni prijepisi
koje je svojom rukom prepisao i potpisao,,Coadiutor Notariae", i to:
,,Mortalus Christoph, Stay Michael. Ant. Martellini, Joanes Lucas Vlaichi,
Christoforus Dimitri, Volanti, Vincentinus Rughi, Roggerius Bettera, Ant.
Liepopilli, Joanes Matcovich, Antizza i Tomba".15 Posljednji upis pod bro-
jem 205. ujedno je pretposljednja zaklada uopie, a vrlo je znakovito da je ri-
jed o jednom od posljednjih predstavnika dubrovadke kolontje l.r Smirni koja
ie uskoro u velikom paleZu 1922. gotovo posve nestati.tu Oporuke se ovdje
donose u cijelosti s onodobnim pravopisom:
,,205. Oporuka Karla Roussi (Rusi) pok. Mata Dubrovdanina,
log u Zmirni dneva 6 juna 1920. god.
(Orginal oporuke napisan je na francuskorn jeziku. Ovdje se
prijevod sudskog tumada. Oporuka i prijevod nalaze se u arhivi




'o DAD, ABD, Zapisnik sjednice Opiinskog vijeia u Dubrovniku, 14. augusta 1895. -
br.2056.
15 DAD, Testamenta Notariae, 10.l.l95a.
to George Horton, The Blight of Asia, New York,1926.
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U ime Presvetog Trojstva.
Vlastorudna oporuka
Ja sa potpisani Karlo Roussi pk. Matrje, francuski 5ti6enik, posjednik,
nastanjen u Zmtni, uZivajuci hvala BoZjem Promislu sve du5evne sposob-
nosti svoje, napisao ovu oporuku i spis posljednje volje svoje, da bude oZit-
vorena netom me Bog bude pozvao k sebi. Sve Sto budem imati u dasu smrti
svoje u gotovu novcu, u pokretnini i nepokretnim dobrima kao svoje isklju-
divo vlasni5tvo, ostavljam zaduZbinskom zavodu u Dubrovniku /u Dalma-
cij i / ,,Opera Pia della citta'di Ragusa".
Za rzvriioca svoje oporuke imenujem gospodina Henrika Spereo, sta-
rijega, kojemu za uspomenu ostavljam sliku koja se nalazi sada privremeno
ostavljena u kuii gospodina Josipa Rousso u Kerdilju, starinsku sliku vode-
nim bojama izvr5enu (d la d6trempe - a tempera) flamandska Skola, pred-
met: Ciganka koja se igra s majmunom i grozdom gro5dja, procjenjenu na-
zad 60 godi5ta 3000 franaka.
U jednoj ce se ladici mojeg pisadega stola naci burmuntica od suhog
izradenoga zlata, koju je Njegova Visost Kraljevska, knez od Joinville, dao
za uspomenu ocu mojemu, pridijeljenom dinovniku francuskoga generalnog
Konzulata luZmimi. Zelim da moj oporudni izvr5ilac gospod. H. Spereo po-
Salje ovu burmunticu prirodoslovnom muzeju grada Dubrovnika.
Od mojega ce se novca gospodici Andeli Karolini Ballian, kumdetu
mojemu, k6eri pok. Petra Ballian i gospodice Tone Dudet, sada nastanjenog
u Djihanu, Adanski vilajet, izbrojiti svota od 300 turskih lira, osim toga ie
joj se dati moj lanac od suhoga zlata i njegov sat takodjer od zIata, koji ce se
naci u mojemu pisacem stolu, za uspomenu na brige koje mi je obitelj njezi-
na posvetila.
Ostavio sam na slobodnu pohranu, koja se mora natrag dobiti na pravo
trai.enja, kod gosp. C. Whittett (?) skrinjicu od drva zape(acenu kako treba,
punu zlatnrh turskih lira, kojih se ne spominjem todnu svotu azakoje ce se
priznanica naci u mojem pisacem stolu. Naci ce se i kutija od lima, a u njoj
po prilici 3 do 400 turskih lira u gotovr.r zlatu.
Talijanski mi je konzulat nepravedno zaplijenio trinaest l13l obveznica
austrijske rente uzlatu, u pribliZnoj vrijednosti od 1300 sterlinskih lira, koje
ie moj oporudni izvr5ilac zahtjevati natrag.
Iznos od prodaje jedne kuie u Dubrovniku prodate od mojega opuno-
mocenika gosp. Gjura Lale, koji mi joS nije bio uruden, bit ie tako isto dat
za siromahe Blagog Djela grada Dubrovnika.
Ostavljam za uspomenu gosp. Josefu Rousso engle5ku lovadku pu5ku
dvocijevku, koja se nalazi kod njega. Koja god oporuka koja bi se mogla
na6i starija datumom od ove, mora se smatratibez vrijednosti i kako da nig-
da ni bila nije. Ostavljam gospodi Blanche D'Andra, rogjenoj Rousso, sliku
koja prikazuje Sultana Abdul Azisa. Sto su- za hivota svoga dao bolnici sv.
Antuna v Zmirm, kuiu koja vrijedi 1000 zlatnih turskih lira a uprava se nje-
zina lo5e vladala prema meni, zato se ja smatram rije5enim svake moralne
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obveze prama njoj. Udinjeno u Zmirni dvadeset detvrtoga septembra 1919.
C. Roussi."
Svakako je zbog kulturne povijesti Dubrovnika i filolo5kih istraZiva-
nja onodobnog dubrovadkog idoma ovaj arhivski fond iznimno vaL,an. Stoga
u ovom radu donosimo jedan primjer zaklade na hrvatskom jeziku. U popisu
oporuka Blagog djela koji se danas duva u arhivskoj seriji Oporuke
DrZavnog arhiva u Dubrovniku, nastao najvecim dijelom krajem XVIII. i
tijekom XIX. stoljeia, na stranici 150. nalazi se prepisan dio oporuke
dubrovadkog vlaste-lina Mata Marojeva Gradija (D Matthei Marini de
Gradis), od 17. sijednja 1783, dije su odredbe prepisane u kancelariji Opere
pije zbog vodenja preciz-ne evidencije zaklada. Rijed je o pripadniku
utjecajne salamankeske casate Mata Junijeva, a izumrla je smrdu Mata
Marojeva Gradi (1693.-17,93.), koji je poslije 1750. godine dak dvadeset dva
puta bio dubrovadki knez."
Oporuka vlastelina Mata Marojeva Gradija provedena je u knlizi opo-
ruka dubrovadke kancelarije 84. na stranicama35'-37', s dopisanim bilje5ka-
ma izvr5enja legata do 1812. godine. U istoj arhivskoj seriji u svesku 87. upi-
sana je i oporuka Matove Lene - dubrovadke vladike Vekije (Veronike, rode-
ne Gozz.)t* - (D. Vechia, uxor ret. Q. Ser Matthei Marini de Gradis patricj
Rhacusini\.te VaLno je istaknuti da je samo dio oporuke vlastelina Mata
pisan na onodobnom dubrovadkom govornom idomu hrvatsko ga jezika, a to
je iznimno zanimljivo za poznavanj e jezlka i privrednog nazivlja u Dubrov-
niku XVIII. stoljeia, ali i za pisanje imena zaklade u pluralnom obliku
(Opera Pieh).
Ovdje donosimo taj dio oporuke s nakanom da uputimo na zanrmljt-
vost onodobnoga govornog jeztka, i to na primjeru akta izvr5enja sastavlje-
noga 23. sijednja 1783, koji je prepisan u knjigu popisa zaklada Blagih djela.
Izvornik se ove pravne isprave duva unutar arhivske serije Oporuka DrZanog
arhiva u Dubrovniku (sv. 84, 35' - 37') i slaZe se najvedim dijelom s pri-
jepisom. Odstupanja su nebitna, a svode se na pravopisna odstupanja pisara.
Tekst elasi:
,,(...)Giuravam, da pok. Gos.r Mato Maroja Gradi Moj Musg ostavio-
mrje, kako gnegovom Eredi fiduciariom jednu Memoriu od gnega podpi-
sanu, sa daje stavim u moj testamenat, i budde po mojom smarti registrirana
na Marginu od gnegova testamenta, sa dase po mojom smarti isvarsci; i
jasam tako ucinilla aulugiavauchi recenu Memoriu u momu Testamentu, i
't Stiepan Cosi6 - Nenad Vekarii, Dubrovaika vlastela izmedu roda i drZave; salaman-
kezi i sorbonezi, Zagreb - Dubrovnik,2005, 175.
' t  St lepan Cosi i  -  Nenad Vekar i i ,  o.  c,  2005 ,175.
'n DAD, T.N. lo.  87,  r89'  -  rg2' .
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htiella pridat jucera jednomu od Gospara Consula, kojsumi jucera sucinilli
cias doch do mene, Ma kako recenna Gospoda Consuli ktielisu snat qualitat
i quantitat od Opera Pieh, koje je u recennoj Memorij naredio recenni moj
Musg, sato jasamich mollilla, dammi dadu do danas brernena, sa da mogu
vighiet i recenuom Memorij, sctose ir gnom usdarsci od recennieh Opera
Pieh. Najprie naredio, i oblego one koijehje namirio u recennom Memorij
po smardi mojom Posesure od gnegovieh Brasetinna; da imadtr in perpe-
tuum po smarti mojom davat svako godiscre Ozima Svetoga Dominisca od
ovega Grada devet Dukat sa devet Aniversaria sa Dusciu gnegovu, i gnego-
ve Cegliadi; Osvem solise angaridie, koje plachiaju recenne Basetinne, i
danas od cetar Tisuchie i pessat Dukata Gospodi Tesaulierima, doscle usbu-
du vratit Capito. Isa tega oblegne recenne Posesure, da isa kako usbudu
scnrit ceter godiscta od smarli moje, imadu paset recenni Posesuri plachiat
po cetarsta Duscata na godiscte na nacin, kj sliedi, tojes imadu platit sa de-
set Godiscta Fratigli Popovskoj od ovega Grada od dana Anniversaria moje
smarti, scoj imma dochi isa kako scure recenna cetar godiscta po cetersta
Dukata na godiscte, koje recenna Fratiglia, kako usbudde imborsat, imma
colocat na frut, koga usmosge nachi povisce Dobara Stabilieh u ovemu Sta-
tu sa jedno S Censima, koje usbudde na kogiat od summaa investisckanieh,
dokle buddu scurit recenne deset godiscta; koje kad buddu skurit rasumioje,
da annui frutti svega recenoga Capitala tako investisckano osvem anuieh
deset ducata, koja recenna Confraternita perpetua Amministratice recenoga
Capitala, mogu applicavat ir pornoch Sacerdota Nemocnieh ovega Grada,
imaduse davat jednomu, Sacerdotu sa celebrazion jedne Misse quotidiane sa
gnegovu Dusciu, i gnegovieh Starieh. Isa recenne deset godiscta naredioje,
da recenni Posesuri imadu platit sa dva godiscta Ozima S. Dominika, po
cetarsta dukata na godiscte, sa da oni colraju recenne Summe na Cenes, ka-
ko gori, i impiegaju receni annui Cenat ir neses gnihove Zarque, Manastiera,
i gnihoviehg Basctina. Isa recena dua godiscta sa dniga dua godiscta da
imadu platit kalughierima S. Jacoba od Viscgnlzze po cetarsta dukata na
godiscte, sada receni kalughieri Budu colocat na Cens recene summe, kako
gori, i irnpiegat annui frut u neses od gnihoveZarque, Manastiera, i gniho-
vieh Posesioni oblegavajuchiih, da svako godiscte usbuddu celebrat jedno
Anniversario sa gnegovu Dusciu i gnihovom Zarqvr s'Misom cantanom in
perpetuum. Isa recena dva godiscta imadu platit sa ceta godiscta po cetarsta
Dukata na godiscte Gospodi Procuraturima od Ospedala Domus Christi, sa
da recene summe colocaju na Cenas annui, kako gori, i receni fnrt annui in
perpetuum imadu erogavat tr pomoch Siromaha Nemochnika od Ospedala.
Isa kako budu scurit recena cetar godiscta, da receni Posesuri in perpetuum
imadu plachiat Gospodi Tesaulierima po Cetarsta Dukata na godiscte, i da
in perpetuum recena Gospoda Tesaulieri usbudu colocavat na fnrt annui
recene annualitat, i frut annui koj usbudde od gnih, imadu in perpetuum
svako godiscte recena Gospodo Tesaulieri erogavat sa polovrzzu i pomoch
Famigliam Nobiliem ovega Grada, a sa drughu polovizzu i pomoch fami-
glia ovega Grada, i Puka na gnihovo arbitrio, mairnse pripravio IJdovizze,
Durnnizze i Sirote osobito.
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Drughe nie od Opera Pieh receni moj Musg ucinio naredbe, ni ir rece-
nom M, na okosice, isvam ovega sctosamvam osgar giura-
la' (" ') '?Fott ' '  
nr' rnennl
Tijekom austrijskog provizorrja Intendance austrijske su vlasti priku-
pile sredstva i dokumentaciju Opere pie.Jedan od prvih akata nove austrij-
ske vlasti bio je ripristinacija Opere pie - Dvorski dekret od7. V. 1815. br.
21.30913.610. U tom je smislu Povjerensfio Opere pije viSe puta tijekom
1816. slalo izvje5ia OkruZnom poglavarsfvu. Po izvje5iu iz svibnja 1816.
godine u blagajnr zaklade bilo je svega 27 .917 dukata, neito malo sredstava u
Mletcima i dio rimske dionidke glavnice. Te su se glavnice odrlale i tijekom
XIX. stoljeia pa su nastojanjem Austnje likvidirane u rimske Skude, koje su
1820. davale godi5nju dobit od 1.127. Skuda. Poslije je to pretvoreno u odgo-
varajudi znos vrijedonosnica Kraljevine Lombardije u iznosu od 51.640 fio-
rina, a po okupaciji Rima ta su sredstva bila pretvorena u obveznice duga
Kraljevinc Itahje s 5Yo kamata u zlatu (129.100 lira; 1874. godine smanjeno
na 4o/o).
C.K. Bedka kancelartju je 7. svibnja 1818. donijela odluku da se pri-
vrernena uprava Opere pije preda i dalje Povjerenstvu koje su 1812. osnovale
francuske vlasti. Ono se trebalo skrbiti da se zakladama i prihodima koristi
prema Leljama utemeljitelja. Austrijske vlasti su po5tovale tradiciju ostaviv5i
Operu piju jedinstvenom ustanovom, pridodav5i joj jo5 r organizaciju Javne
dobrotvornosti (Pubblica Beneficenza). To je uredeno dekretom Dvorske
kancelarue o ustroju Opere pije od 12. travnja 1846. (Instruzione Prowisoria
per la Direzione e l'Amministrazione dei riuniti istituti delle Opere Pie e
della Pubblica Beneficenza). Opera pia bilaje tim zakonom pridruZena Jav-
noj dobrotvornosti, ali joj je bila pridrlana posebna uprava imetka s poseb-
nim riznidarom i nadglednikom. Premda je Opera pia saduvala svoju auto-
nomnost, ipak se traZilo da se ta odluka izmijeni i da joj prizna svojstvo i
znahj posebnoga samoupravnog tijela. Zbog prosvjeda dubrovadkog biskupa
Tome Jedrliniia, koji je smatrao da Biskuprja treba imati veii utjecaj na tu
zakladu, ta uredba nije odmah sfupila na snagu. Biskupove primjedbe su pri-
hvaiene pa je novi reskript objavljen 13. kolovoza 1855. Po njemu je Opera
pia uredena kao ujedinjent zavod kojim upravlja ravnateljstuo (Direzione) na
delu s biskupom, okruZnim nadelnikom i desetoricom uglednih gradana. lJz
njih je postojalo i operativno tijelo (amminisstrazione), sastavljeno od bla-
tu DAD, T.N. 10.1, 95. a. Indeks oporuka Opere pije. Oporuke iz vremena Dubrovacke
Republike, sadrZane u ovoj knjizi (indeksu), nisu izvornici nego ovjereni prijepisi koje je
svojom rukom prepisao i potpisao ,,coadiutor notariae": Martolus Christofh, Stay,
Michael Ant. Martellini, Joannes Lucas Vlaichi, Christoforus Dimitri - Volanti, Vincen-
tinus Righi, Roggerius Bettera, Ant. Liepopilli, Joannes Matcovich, Antizza i Tromba;
Vinic i je.  B.  Lupis,  o.c,2005, 301-304.
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gajnika, nadglednika i pomoinika, koje je trebalo voditi poslove postojecih
zaklada i skrbiti se za uspostavu novih. Cjelokupni rad O. P. bio je pod
nadzorom C.K. OkruZnog poglavarstva koje je primalo izvje5da Ravnatelj-
stva.2l
Uvodenjem Ustava u Habsbur5koj Monarhiji 1862. godine, poslova-
nje zaklada i dobrotvornih udruga potpalo je pod samoupravu pojedinih kru-
novina, dime je Opera pia (zajedno s Javnom dobrotvorno5cu) do5la u djelo-
krug Zemaljske vlade zaDalmaciju. Godine 1873. Zemaljska vlada odvojila
je Javnu dobrotvornost od Opere pije te je podredila vlastitom odboru, ali je
zaklada i dalje tzdvajala sredstva za djelatnost Javne dobrotvornosti. U tom
je razdoblju do5lo do vi5e novdanih afera unutar Opere pie, pa je Zemaljski
odbor poslije dugotrajne i stroge istrage podnio Dalmatinskom saboru prijed-
log zakona o preustroju Zaklade. Tim je zakonom ona ustrojena kao ba5tinik
svih zaklada tz doba Dubrovadke Republike i onih koje su utemeljene pos-
lije, pa je duZna utjerivati sve prihode, skrbitr se za njihovo pravilno ulaganje
i raspodjelu po zakladnim Zeljama. Glavne su ovlasti u Operi piji imali po
zakonu blagajnik i preglednik, koji su dijelili i odgovornost. Njih je imeno-
vala Zemaljska vlada na prijedlog Povjerenstva koje se sastojalo od sedam
dlanova (dva na prijedlog Gradskog vijeca, tri Zemaljske vlade, jedan Javne
dobrotvornosti, jedan Biskuprje). Zahllada je bila izravno pod tutorstvom Ze-
maljske vlade, a njezinje rad nadziralo Povjerenstvo. Pravo vrhovnog nad-
zora i svake bitne promjene u stanju imetka bilo je pridrlano pravo sredi5nje
drZavne vlasti. Od podetka austrijske vlasti do kraja XIX. stoljeda broj zak-
lada se popeo na 141 u vrijednosti od jednog milijuna fiorina s godi5njim
prihodom od 23.000 fiorina, za koje je Opera pia placala porez od 5.000
fiorina.
Temeljem zakona od 1876. rad i udinkovitost Opere pije su pobolj5a-
ni, pa je ovaj zakon ostao na snazi i nakon 1918. godine, kada je odobren i
usugla5en i nakon donoSenja zakona o zakladama u Kraljevini Jugoslavrji
1930. Dana 26. veljade 1876. ktulj Franjo Josip odobrio je Zakon kriepostan
za Kraljevinu Dalmaciju, kojim se uredjuje zavod blagoga djela u Dubrov-
nilot.22 Veliki je Lupan Dubrovadke oblasti 20. studenog 1926., obna5ajuii
funkciju biv5eg Zemaljskog odbora, odobrio Unutra5nji pravilnik Blagog
djcla u Dubrovniku pod br. 19142126.23
t '  Okruzni gradevni ured (1816 - 1868), a potom Kotarski gradevni ured, skrbil i  su o
zgradama u vlasni5tvu Opere pije, a unutar arhivskog fonda OkruZnog poglavarstva
Dubrovnik postojala je posebna potpozicrja - Legati Pii i Commissioni di pubblica
beneficenza.
" Zoko, clneva 26. veljaie 1876. kojim se uregjuje zavod Blagoga Djeta u Dubrovniku,
Dubrovadka hrvatska tiskara, Dubrovnik, 1935,1 - 8.
23 (Jnutrasnji pravilnik Blagog djeta u Dubrovniku, Dubrovadka hrvatska tiskara, Dub-
rovn ik .  1935.  I  -20 .
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Treba istaknuti da je Ravnateljstvo nastojalo zadrLatt Sto tradicional-
niji oblik rada i zakladni ustroj, zadrLavajuci, koliko su to mogu6nosti dopu5-
tale, zakladne namjene. Stoga devet godina nakon odobrenja Unutra5njeg
pravilnika, koji upotpunjuje Zakon tz 1876. i uskladuje ga sa suvremenim
prilikama, on biva donesen i u tiskanom obliku.Uzblagajnika i preglednika,
zbog obujma poslova, zaposlena su joS dva sluZbenika. Opera pija je u stu-
denom 1946. biljeZila dobit od 46.764 dinaru, koja je bila razdijeljena u raz-
lidite humanitarne svrhe. Povjerenstvo Zaklade uputilo je 4.prosinca 1946.
zamolbu Narodnom odboru Dubrovnlka za oslobodenje od poreza, sugerira-
ju6i da nove vlasti prihvate postojeii Zakon iz 1876. Nekretnine i ustanove u
vlasni5tvu Zaklade iznqmljivale su se i poslije 1946, o demu postoji doku-
mentacija sve do 1954. godine. Stjecajem okolnosti, poslije 29.lipnja 1949.,
kada je napravljen zaprsnik-inventar blagajne Opere pije, zakladno Povjeren-
sfvo se rijetko sastajalo, ali je zaklada i dalje opstala, te nikada nrje zabranje-
na niti ukinuta, osim Sto su joj nekretnine nacionalrzirane.
Naposljetku treba se osvrnuti i na djelatnost druge dubrovadke dob-
rotvorne ustanove - Monte di pietd (Zalagaonica - Javna dobrofvornost). Za-
lagaonica je u Dubrovniku osnovana 10. oZujka 1671, zbog te5ke gospodar-
ske sifuacije nakon velikoga potresa 1667. godine, a prvotna je glavnrca rz-
nosila 3.000 zlatnih dukata. Ona je osnovana glasovanjem u Vijeiu umolje-
nih s osamnaest glasova za i s dva glasa protiv.2a Godinu dana ranije, 28.
lipnja 7610,, Vijece umoljenih je raspravljalo ustanovljavanju Javne dobro-
2o DAD, I I I ,  Cons. Rogatorurn (1670. -71.) ,118, str .  156: , ,Die X Mensis Mart i i  1671.
de approbando primum capitulum de erectione montis pubblici - p.o XVIII. c.a II.
essendo stato accommesso alli Signori Provveditori dall'Eccellentissimo Consiglio di
Pregati per parte speciale presa sotto li...del...di 1670., che portino il loro parere sopra
I'erectione del Monte del Pubblico; e fatta matura e diligente reflessione sopra I'impor-
tanza d'opera quanto pia altrettanto necessaria per sollievo de poveri, che in fin ad hora
stati privi d'un refugio, all'ombra di cui potessero ricoverarsi nelle loro urgenti necessitir,
hanno inultemente deplorato assorbite con I'usare dall'altrui empia ingordigia le sostance
del loro povero peculio. Onde per oviare alf inconveniente che tende all'estenninio degli
infelici, havendo la provida pietd, e vigilante cura del senato assegnato somma suffici-
ente del denaro per capitale e fondamento, su'l quale ergersi deve cosi riguardevole e
sacrosanta opera per buon governo e felice indtrrzzo della quale i soprascritti Provvedi-
tori sono di parere. Che dall'Eccellentisimo Consiglio di Pregadi creare si debbano tre
senatori, i quali col nome di Conservatori per tre anni debbano havere cura ed ammini-
strazione del Monte del Pubblico, dovendosi per obbligo dell'offizio e per commodita di
quelli che haveranno bisogno di ricorrere al Monte, raccogliere almeno due volte la setti-
mana, per assistervi all'occoffenza. De approbando secundum Capitulum sllper Ratioci-
natore Montis - p.o XVIII. XC.a II.
Che debba crearsi un computista il quale tenghi scrittura degli interessi e rnaneggi del
Monte, col salario de assegnarseli dall'Eccellentissimo Conseglio di Pregati.
De approbando tertium Capitulum super fructu dando - p.o XIX. c.a I.
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tvornosti." Vileie umoljenih je na svojoj sjednici od 9. travnja 1611. odre-
dilo smjestaj ureda u zgradi Divone ili Sponze i imenovalo tri nadglednika:
DLoru Palmotiia, Marka Basiljeviia i Serafina Bunica.26 Djelatnost zalagao-
nice potvrdena je 1808. od francuskih okupacijskih vlasti, a 2T.listopada
Che coloro i quali pigliaranno ad impresitito denari del Monte, siano tenuti corrispon-
dere a ragione di quattro per cento per quello che haveranno imprestato, occorreranno
per mantenimento e conservatione del Monte.
De approbando quartum Capitulum - p.o XVIII. c.a II.
Che i Conservatori non possino dar ad imprestito piu di ducati trenta per pegno, il quale
doverd essere o d'oro o d'argento.
De approbando quintum Capitulum - p.o XVII. c.a III.
Che possano dare i medesimi Signori ad imprestito insino a ducati cinque a' Poveri,
senza pretendere alcun utile da tal imprestito perd con pegno sicuro.
De approbando sextum Capitulum super venditione pignorum exacto anno - p.o XVIII.
c .a  I I .
Che finito I'anno dell'impegno e non riscotendosi i pegni da coloro che I'haveranno
impegnato, i Conservatori debbano onnianmente al pubblico incanto in luoghi pubblici
venderli in termine di giorni qundici, dopo finito I'anno al piir dante et offerente, con
questo che niuno degli Amministratori ne per sd nd per interposte persone sotto pen del
spergiurio possa comprare tagli pegni: e del ritratto di tale vendita essi reteniranno quel
tanto di che anderh creditore il Monte; et il sopravanzo restituiranno al legittimo padro-
ne.
De approbando septimum capitulum super conservatoribus montis - p.o XIX. c.a l.
Che ogni sei mesi i Conservatori siano tenuti portar lo stato del Monte nel Consiglio di
Pregati, e che finito il triennio della loro Amministrazione diano il Conto di quella
all'officio delle Ragioni, e trovandosi, il che Iddio non voglia, qualunque mancamento
dell denaro, i medesirni Conservatori siano indebitati, dovendosi da essi rigorosamente
esigere quel che fosse in qualunque modo mancato."
t t  DAD, I I I ,  Cons. Rogatorum (1610.-71-) ,  str .33:  , ,Die XXVII I .  Mensis Juni i  1670. de
assignando in nomine Domini beatae Virginis et gloriosi sancti Blasii, protectoris no-stri
duo millia ducatonrm aggregationis pro erectione Montis Pietatis, obstringendo illos
vinculo ne in aliud implicari possint nisi per septem octava votorum .... p.o XIV c.a II l.".
t t 'DAD, Consigl io Rogatorum (1670. - l l . ) ,118, str .  IJ3:  , ,Die lX Mensis Apr i l is  1611.
De approbando Capitula super immunitate pignorum in se questris: p. oes. C.a I.
Che i pegni i quali saranno portati al Monte per imprestito, non possino essere seqLres-trati da
chi si sia, nd per debito pubblico nd privato, nd valersi in quelli per qualunque pretensione:
ma ogni volta che sari restituito al Monte quel tanto che per i pegni sard stato imprestato,
liberamente, senza alcuna opposizione o contradizione siancl restituiti al legittimo Padrone.
De approbando capitulum desuper deposito faciendo a personis particularibus - p.o XI. c.a X.
E che intender si debba il medesin-ro a beneficio dei Depositi, i quali dai Particolari fossero
fatti al Monte; dovendo anche questi godere il medesimo privilegio di imrnunitd da
quasivoglia sequestro ritentione ad ogni minirna richiesta del Padrone.
De approbando capitulum super cubiculo adrninistratione rnontis. Per oes. C.a I.
Che per uso dell'Ammnistratione del Monte, si assegni dal Senato una stanza commoda ed a
proposito non solo per I'adunatione che doveranno fare i conservatori, ma commoda per
quelli che doveranno ricorrere per I'imprestito.
De assignando pro adrninistratore Montis Publici cubiculum destinatum olirn pro Ghiun-
curuko in Dogana de super fornicoli - p. Oes.
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l8 t 3 . zbog opsadnog stanja rad joj je bio obustavlj en, a njezinje novac dtug-
dje uloZen. Konadno je 1835. godine rad zalagaonice obnovljen po novom
pravilniku odobrenom od Dalmatinske vlade 11. veljade 1835. - broj 1935.27
Institut Javne dobrotvornosti na razini OkruZnog poglavarsfva Dubrovnik
tada je ujedinio djelatnost Javne dobrotvornosti u Korduli (Commisione di
beneficenza in Curzola) s kapitalom od 500 fijorina. Javna dobrotvornost je
odlukom od2T.l istopada 1838. br. 11039 ujedinjena s Dubrovadkom Stedi-
onicom, te je njen pun naziv glasio ,,Monte di petd ed unita Cassa di raspar-
mio". Djelatnost Javne dobrotvornosti bila je regulirana Statutom koji je
Pokrajinska vlada Kraljevine Dalmacije odobrila 20. kolovoza 1860, da bi
potvrdila potom preoblikovani Statut od 17. srpnja 1878. 28
Tijekom tridesetih godina XX. stoljeia Javna dobrotvornost rje5avala
je zakladu Frane, kieri Simuna Klaenoviia, udovice Petra Stjepanova Vodo-
prca, koja je preminula u Jakinu (Anconi), a koja je u svojoj oporuci od 5.
prosinca 1713. odredila da se od njezine ostavitine osnuje zaklada koja se
treba dijeliti na dva jednaka dijela, od kojih jedna polovica treba dotirati si-
roma5ne plemiike djevojke Jakina, a druga siroma5ne dubrovadke plemkinjc.
Upravitelj je ove zaklade trebao biti nadbiskup Jakina, a dotacije je dubro-
vadkim djevojkama trebao dodjeljivati u dogovoru s dubrovadkim biskupom.
Nakon vi5egodi5njeg dopisivanja uspjele su se prodati sve nekretnine ove za-
klade u Italij i i kupiti gradevinsko zemlji5te na Boninor,'u (2.1J.br.621. P.O.
GruZ) za gradnju zgrade sa Sest stanova za rznajmljivanje.2e
Valja pripomenuti da je predsjednik Javne dobrotvornosti bio dubro-
vadki biskup po zakonu Kraljevine Dalmacije od 26. veljade 1876.30 IzvrSni
je odbor Narodnog odbora grada Dubrovnika na svojoj redovitoj sjednici 25.
lipnja 1949. donio rje5enje o sekvestraciji imovine dobrotvorne ustanove Jav-
ne dobrotvornosti u Dubrovniku, a za upravitelja je imenovan Sava Kotur.
Kao ruzlog dono5enja ovc odluke navode se neodrlavanja i nepopravljanja
De assignando Ratiocinatore Montis Publici pro suo salario in anno pro nunc: ducatos
triginta. P.o oes. C.a II.
Electio trium Conservatoum Montis pubblici.
E. Giore de Pahnotta p. XL c. VIII. c. II.
E. Marcus de Basseglio p. XI. c. VI. c. IV.
E-. Seraphinus de Bona p. IX. C. VII. c. V.".
'' DAD, Arhiv Javne dobrotvomosti (dalje AJD), Statut Zalagaonice i pridruiene itedi-
onice u Dubrovniku, Cetinje, 8. XIL 1934. Banska uprava Zetske banovine tada je potvr-
dila stari statut potvrden od Ministarstva unutra5njih poslova Kraljevine Dalmacije, od
24. lIJ. 1878, broj 960, a ovjerio dalmatinski namjesnik barun Filip Rodii.
t* Nepoznati autor, Dell'istituzione del Monte di Pietd a Ragusa sotto Ia Repttbblica e
sue vicissitudini, L'Epidauritano lunario Raguseo, Dubrovnik, L907, 57 .
tn DAD, AJD, Spisi zaklade Klaenovii-Vodopii 3. X. 1928. - 14. III. 1931.
3o DAD, ABD, Zakon dneva 26. veljade 1876. krepostan zaKraljevinu Dalmaciju, kojim
se izdaje novi pravilnik o javnim Dobrotvornim Zavodima.
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ku6a u vlasni5tvu ove dobrotvorne ustanove.'l Na posljednoj se sjednici
Povjerenstva Javne dobrotvornosti u Dubrovniku, odrZanoj u petak 1. srpnja
1949. u Sest sati poslijepodne, odigravao tipidni scenarij ukidanja institucija
starog reLima, sto 6e dodarati rzvadak iz posljednjeg zapisnika:
,,(...) Prisutni upravitelj ureda Koli i Pero dita rje5enje Gradskog N.O. - I.
O. Br. 20936149, kojim je odreden sekvestar nad imovinom ustanove i
upraviteljem imovine postavljen prisutan drug Kotur Savo. Povjerenstvo je
pornno proudilo sadrLaj pomenutog rijesenja i odnosno obrazlolenje
uporedilo sa dl. 81. 31. tad. III1I2. i 34. Opceg Zakona o Narodnim
Odborirna od 6/VI. 1949. U. Br.585, te je nakon kratke diskusije donijelo
jednoglasni zakljudak, da treba prihvatiti pomenuto rije5enje i ne koristiti se
citiranom uputom o pravnom lijeku tj. pravom Lalbe u smislu dl. 108. tad.
7. i 8. pomenutogZakona. Povjerenstvo ovaj svoj zakljudak obrazlal,e time,
Sto su svi njegovi dlanovi bili postavljeni odlukom Gradskog N.O., koji je
do sada putem svog Socijalnog Odjela vr5io nadzor nad radom ustanove.
Povjerenstvo nadalje smatra da bi se eventualna Lalba kosila sa namjerom
Narodne Vlasti, koja i,eli da preuzme direktnu Llpravu nad imovinom
zaklade odnosno provede reorganizaciju postojecih zakladnih ustanova
grada. Povjerenstvo nadalje smatra da je ovime zavr5ila njegova funkcija, te
se zahvaljuje na povjerenju koje mu je ukazano. Po5to je prisutni upravitelj
imovine zaklade izjavio, da je vei putem primopredajnog zapisnika preuzeo
imovinu od upravitelja ureda, to je ova todka dnevnog ureda iscrpljena.
Po5to je odluka pro5le sjednice o dono5enju zakljudnog raduna sa 1948.
godinorn postala pravomodna, to ce se isti uputiti Povjereni5tvu za financije





Kako je razvidno iz ovog dokumenta, Javna djelofvornost je prestala
s radom, a Opera pia - Blaga djela su inercijom ostala i dalje postojati, ffio-
kar se rz zapisnrka Opere pije za 1949. vidi da je Gradski narodni odbor
Dubrovnik postavio privremenog upravitelja koji je predsjedavao Povjeren-
stvom, i to svojom odlukom od 29. prosinca 1944. izdanom od Tajni5tva pod
brojem 160144., i u smislu odluke Oblasnog NOO. Dalmacije br. 1762144.
imenovao Upravno povjerenstvo: predsjednik dr. Ernest Kati6 - drlavni sav-
jetnik u mirovini, dr. Frano Dabrovii - dlan Gradske skup5tine, tajnik Ivo
Kolic - dlan Gradske skup5tine, Marin Bona - dinovnik Financijskog odjela
Gradskog NO-a, Andro Orlii - dlan Narodne fronte, Vicko Kisi6 i Frano Jan-
di6. Upraviteljstvo Opere pije tljekom sljedeiih godina redovito je slalo svoja
3' DAD, AJD, Dopis Gradskog NOO - Izvr5nog odbora br. 20936149. od 27 . VI. 1949.
3t DAD, AJD, Zapisnik sjednica Povjerenstva Javne dobrotvornosti u Dubrovniku od 28.
Vl lL 1945. do 1.  VI I .  1949.
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izvjesia-obraduna za odrlavanje stambenog fonda Narodnom odboru Dub-
rovnik."
Javni pravobranitelj Narodne Republike Hrvatske Tomislav Han izvt-
jestio je Narodni odbor op6ine Dubrovnik da zavod Blagoga djela nije nika-
kav poseban imovinsko-pravni subjekt, vei je samo pravna ustanova koja
prema propisima zakona i statuta pojedinih zaklada upravlja imovinom zak-
lada povjerenih njegovoj skrbi, i da nema razloga da zavod i dalje ne postoji,
a propisi se zakona od 26. veljade 1876. mogu primjenjivati i dalje u skladu s
pozitivnim j ugoslavenskim zakonrma.3 a
Ponovna je djelatnost Opere pije blla aktualizirana Sezdesetih godina
XIX. stoljeia kada je zaklada pokrenula i financirala izgradnju Doma umi-
rovljenika u Dubrovniku. Skup5tina opiine Dubrovnik imenovala je 20. stu-
denog 1965. nove dlanove Upravnog odbora Blagog djela: dr. Josipa Carevi-
6a, dr. Petra Miovida i dr. Tonka Pokovi(a, a tada su razrije5eni: dr. Josip Ca-
rcvii, Marko Dabrovic i dr. Ante Babii.r5 Gradnja Doma umirovljenika fi-
nancirala se najvedim dijelom rz Zaklade Luke Pehovca,'o poloZene u Banco
Comerciale Italiana u iznosu od 70.000.000 talijanskih lira.' ' O tome je od-
ludeno na sastanku Upravnog odbora 13. studeno ga 1963. Tada je predsjenik
Zaklade bio Marko Dabrovic, a u Upravnom odboru bilo je sedam dlanova
koje su, na trogodi5nji mandat, birali: NO kotar Split tri dlana, Skup5tina op-
iine Dubrovnik tri dlana i Biskupski ordinarrjat Dubrovnik jednog dlana.
Odobrenj e uLe lokacije za izgradnju, takoder u vlasni5tvt Opere pUe, dala je
Skup5tina opiine Dubrovnik 10. studenoga 1964. Ugovor s poduzeiem ,,Gra-
ditelj" Opera pia je kao investitor sklopila 7. lipnja 1967.38 Tro5kovi za
izgradnju Doma umirovljenika su po zakljudku Komisrje za kolaudaciju ra-
dova (15. rujna 1970.) iznosili 5.705.000 dinara. Odobrenje za gradnju Zak-
ladi kao investitoru tzdaoje Opiinski sekretarrjat zaupravne poslove 14. srp-
nja 1969. Rje5enje o upotrebi objekta izdanoje 5.kolovoza 1970. i, konadno,
Opera pia je ugovorno sva prava kori5tenja nekretninom prenijela na usta-
novu Dom umirovljenika (1971r).
Ovim je humanitarnim pothvatom Opera pija gotovo posve iscrpila
svoju novdanu imovinu, pa se Povjerenstvo u takvim okolnostima rijetko sa-
stajalo i rad Zaklade je posve zamro. No, Opera pija i dalje je postojala, a
rje5enja Skup5tine opcine Dubrovnik o imenovanjima i razrje5enjima dlanova
Povjerenstva zaklade tijekom vremenskog razdoblja od Sezdesetih do osam-
33 DAD, ABD, br.35153. - Obradun doprinosa zaodrl,avanje stambenog fonda zaraz-
doblje od 1. XI. 1952. do 31. Xi l .  1953.
'o DAD. ABD. M-392r56-1-tt.
" DAD. ABD. 05-12692rr-65.
" 'DAD. ABD. o.176136.'7 DAD, ABD, zakladaPehovac.
" DAD. ABD. br.2916r.
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desetih godina XX. stoljeda, govore o kontinuitetu i po5tovanju Zakona iz
1876. godine. Dragocjenosti su predsjednik Upravnog odbora Marko Dabro-
vii i tajnik Pero Kolic 31. oZujka 1964. pohranili u opdinsku blagajnu. Tajnik
je zavoda Opera pia, Vjekoslav Cvitanovii, 26. oltrjka 1973. u dogovoru s
predsjednikom Upravnog odbora Zavoda Milivojem Lucianoviiem, a u na-
zodnosti predsjednika SkupStine opcine Dubrovnik Spira Savina, predao
predsjedniku Opiinske skup5tine Anti Vetmi kljud opiinske blagajne u kojoj
ie nalaze dragocjenosti Opere pi, .t'
MoZe se zakljuditi kako je dobrotvorna institucij a Opera piia - Blaga
djela umnogome bila prototip onoga poslovidno uspjesnog dubrovadkog du-
ha itednje i vje5te uprave, skrbeii svojim stoljetnim trajanjem i djelovanjem
za dobrobit svih dubrovadkih gradana.
ABOUT THE ACTIVITIES OF TRUST FUND INSTITUTION
oF DUBROVNIK OPERA PIA (MILD ACTS)
AND PUBLIC BENEFITS
Summarv
The author in his work did research of humanitarian fund Opera
Pia - Mild Acts and Public benefits. The phenornenon of Mild Acts,
unique foundation institution in Croatian and European space in general,
has continuolls existence since the rniddle of 14'n century up till now with
all historical events that were affecting Dubrovnik, primarily French
looting of the State Treasury and financial deposits in foreign financial
institutions and Russian - Montenegrian pots in 1806. Foundation of
Hospitale Magnum, hospital pharmacy and other health institutions
among the oldest in Europe are related exactly with the activities of Mild
Acts which financed their work. Many citizens of Dubrovnik were
leaving their rnoney to this trust fund institution, like trader Miho Pracat
and poet Anica Bo5kovic. The communist regime, because of existence of
financial deposits abroad did not close the activity of Mild Acts, unlike
public benefits, other trust fund institution of Dubrovnik, founded to help
the most needed ones after the disastrous earthquake in 1667. Public
benefits were founded on March 10, 1671, and its work was ended by the
communist regime on July I, 1949. These two trust funds greatly helped
the living to those who needed their help in the area of former Republic of
Dubrovnik, witnessing the social sensitivity of old Dubrovnik citizens
who were living their huge financial wealth exactly to charity.
3e DAD, ABD, Zapisnik od 31. III. I 964, 405011-64.
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